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446 D GS -N A C H R I C H T E N  
Veränderungen in der Mitgliedschaft 
Neue Mitglieder 
Dipl.-Soz.wiss. Lars Alberth, Wuppertal
Dipl.-Soz. Steffen Albrecht, Berlin
Dipl.-Soz. Gina Atzeni, München
Dipl.-Pol. Ulf Banscherus, Dresden
Jun.-Prof. Dr. Ullrich Bauer, Bielefeld
Dr. phil. A. Doris Baumgartner, Zürich
PD Dr. Guido Becke, Bremen
Dipl.-Soz. Jenny Buchkremer, Oldenburg
Dipl.-Soz. Gesa Busche, 07749 Jena
Antje Daniel, M.A., Tübingen
Dr. Martina Dieckhoff, Berlin
Stephan Drucks, M.A., Bielefeld
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Thomas Engel, M.A., Jena
Anina Engelhardt, M.A., Marburg
Prof. Dr. Susanne Anja Frank, Dortmund
Dr. phil. Eva Gerharz, Bielefeld
Lars Gertenbach, M.A., Jena
Dr. Robert Gugutzer, Frankfurt a.M.
 Torsten Hans, Magdeburg
Sascha Helbardt, M.A., Passau
Nicole Carola Holzhauser, M.A., Braunschweig
Dipl.-Soz. Stephan Kirchschlager, Luzern
Matthias Klemm, M.A., Erlangen-Nürnberg
Gabriele Korge, M.A., Stuttgart
Dipl.-Soz. Regina Krezo, Berlin
Susanne Lantermann, M.A., Wittenberge
Dr. phil. Nina Leonhard, Strausberg
Dr. Michael Liegl, Mainz
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Ana Mijic, M.A., Wien
Valerie Moser, M.A., Darmstadt
Dipl.-Soz. Julian Müller, München
Dipl.-Soz. Nina Müller, München,
Oliver Neumann, M.A., Bochum
Dr. phil. Jörg Oberthür, Jena
PD Dr. phil. Dietrich, Freiburg
Andrea Papst, M.A., Berlin
Dr. phil. Claudia Peter, Bielefeld
Viola-Donata Rauch, M.A., Berlin
Dipl.-Soz. David Reimer, Mannheim
Dipl.-Soz. Annette Reuter, Berlin
PD Dr. Birgitt Riegraf, Bielefeld
Dr. phil. Iris Ruppin, Weingarten
Dr. Gernot Saalmann, Staufen
Dipl.-Soz.wiss. Melike Sahinol, Tübingen
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Dr. Kornelia Sammet, Leipzig
Dipl.-Soz. Steffen Schindler, Mannheim
Dipl.-Soz. Frank Schubert, Bern
Dipl.-Soz. Silvester Stahl, Potsdam
Dr. phil. Silke Steets, Darmstadt
Dr. phil. Maja Suderland, Darmstadt
Prof. Dr. Hildegard Theobald, Vechta
Dipl.-Soz. Judith Vey, Berlin
Dr. rer. soz. Gabriele Wagner, Frankfurt a. M.
Dr. Jochen Wittenberg, Bielefeld
Prof. Dr. Volker Wittke, Göttingen
Neue studentische Mitglieder 














Alexander Gabriel, Mainz 
 
  
